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Efecto de factores no genéticos 
en el peso al destete precoz del 
cordero de raza segureña
The effect of non-genetic factors 
on early weaning of segureña lambs 
RESUMEN
Se analiza la inﬂuencia sobre el peso al destete 
precoz, comprendido entre los 16 y los 35 días 
de vida, en corderos de raza ovina Segureña, 
de los efectos ﬁjos sexo, época de nacimiento, 
zona geográﬁca y tipo de parto de la oveja. 
Se analizaron los datos del peso de 27083 
corderos pertenecientes al registro histórico de 
la Asociación Nacional de Criadores de Ovino 
Segureño – ANCOS – de los últimos 13 años. 
Fueron realizados análisis estadísticos en cada 
factor, basados en el test t para las medias, análisis 
de varianza y el test de Tuckey para analizar 
los grupos homogéneos. Se llevó a cabo 
un análisis de varianza multifactorial mediante 
la utilización del software IBM SPSS Statistics v.19, 
utilizando los factores no genéticos como efectos 
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Los machos presentaron un peso promedio superior al 
de las hembras. El efecto de la época de nacimiento fue 
signiﬁcativo (P<0,001), de forma que los corderos nacidos 
en primavera e invierno, presentaron un peso promedio 
superior. La localización geográﬁca no afectó el peso de 
los corderos (P>0,05). Sin embargo, el tipo de parto in-
ﬂuenció el peso promedio de una manera muy signiﬁcati-
va (P<0,001), poniéndose de maniﬁesto  que los corderos 
nacidos de partos simples fueron más pesados que los cor-
deros nacidos de partos múltiples. Las interacciones dobles 
época de nacimiento×tipo de parto, zona geográﬁca×época 
de nacimiento y sexo×tipo de parto fueron signiﬁcativas 
(P<0,001) para el modelo, que se presentó con un coeﬁ-
ciente determinativo (R2) de 0,127. Como conclusión ge-
neral puede indicarse que los factores no genéticos tienen 
un papel muy importante en peso de los corderos de raza 
Segureña en el destete precoz. El conocimiento de la in-
ﬂuencia de estos factores podrá ser útil en el desarrollo de 
estrategias de producción para que los promedios totales 
del peso puedan ser mejorados.
Palabras clave: época de nacimiento, sexo, tipo de parto, 
zona geográﬁca.
ABSTRACT
The present work was carried out to study the effects 
on early weaning (between 16 and 35 days of age) of the 
ﬁxed effects of sex, birth season, geographical area and 
birth status, on Segureña sheep breed.
Weight data were collected from 27083 lambs from the 
historical records of the National Breeders Association of 
Segureño Sheep - ANCOS – from the past 13 years. Statis-
tics analysis were performed on each factor, based on the 
t test for means, analysis of variance and Tuckey test to 
analyze the homogeneous subsets. An analysis of varian-
ce multifactorial was performed using IBM SPSS Statis-
tics v.19 software, with the non-genetics factors as main 
effects and considering the signiﬁcant double interactions. 
Males present a mean weight higher than females. Bir-
th season had a signiﬁcant effect (P<0,001) on weight, so 
that spring and winter born lambs presented a higher ave-
rage weight. Geographical area didn’t affect (P>0,05) the 
early weaning lambs weight. However, birth type affected 
signiﬁcantly (P<0,001) the early weaning lambs weight, 
becoming evident that lambs born from single birth were 
heavier than the ones born from multiple birth. The model 
presented signiﬁcant double interactions (P<0,001), birth 
season×birth type, geographical area×birth season and 
sex×birth type, presenting a determinative coefﬁcient (R2) 
of 0,127. As general conclusion, the non-genetics factors 
have a very important effect over early weaning weight of 
Segureña sheep breed. This knowledge is useful on develo-
pment of production strategies for the improvement of the 
ﬁnal mean weight.
Keywords: birth season, birth status, geographical area, sex.
1. INTRODUCCIÓN
La raza ovina Segureña constituye uno de los tres pi-
lares básicos de la producción cárnica ovina española ba-
sada en las razas autóctonas. Ha contribuido en el pasado, 
así como actualmente, en la ﬁjación de la población rural 
mediante el mantenimiento de actividades ganaderas cen-
tenarias donde, hasta la actualidad, tienen perfecta cabida 
las prácticas trashumantes y trasterminantes a través de 
las cañadas y veredas reales que surcan la mayor parte del 
territorio nacional (Hernández, 2004). Al estar explotada 
en condiciones extensivas y semiextensivas, es además, 
uno de los componentes del equilibrio del ecosistema de 
las regiones que habita, siendo un pilar básico de la sos-
tenibilidad ambiental y social. La raza consigue, en estos 
ambiente tan duros y desfavorecidos, unos rendimientos 
muy interesantes (UCO, 2012).
Los corderos de esta raza son de alta calidad para el 
consumo humano y son sacriﬁcados cuando su peso os-
cila entre los 24 y los 30 kg. Su rendimiento en el ma-
tadero se acerca al 51% de carne aprovechada, gracias 
a una piel de poco peso que representa un 8% del total 
del cordero vivo (http://www.regmurcia.com/servlet/s. 
Sl?sit=c,543,m,2717&r=ReP-19762-DETALLE_REPORTA-
JESPADRE).
En 1997, la Asociación Nacional de Criadores de Gana-
do Ovino Segureño (ANCOS), tras la instauración y desar-
rollo del control de pesadas en los corderos y el programa 
de valoración morfológica, recibe el apoyo de la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, y de las comunidades autónomas de 
Andalucía y Murcia, para la puesta en marcha del corres-
pondiente esquema de selección y mejora genética para 
esta raza, contando con la asesoría del Departamento de 
Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba (Convenio de Colaboración UCO-ANCOS, 1999).
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos utilizados pertenecen al registro histórico de 
la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 
(ANCOS), recabados durante los últimos 13 años. No se 
incluyeron datos con ± 2* desviaciones típicas de la me-
dia de cada tomada de peso. Resultaron un total de 27083 
corderos (13243 machos y 13840 hembras) con una edad 
comprendida entre 16 y 35 días. 
Los animales nacidos de parto cuádruple ó superior y 
los animales nacidos de parto triple se  agruparon en un 
solo nivel denominándose tipo de parto triple ó superior, 
debido al bajo número de observaciones de parto cuádru-
ple ó superior, quedando ﬁnalmente la clasiﬁcación de tipo 
de parto en tres niveles: simples, doble y triple ó superior.
Las fechas de parto se agruparon en cuatro estaciones: 
del 21 de marzo al 20 de junio, primavera; del 21 de junio 
al 22 de septiembre, verano; del 23 de septiembre al 20 
de diciembre, otoño; del 21 de diciembre al 20 de marzo, 
invierno.
Utilizando el programa ArcGis version 9.3.1., con el 
sistema de coordenadas WGS 84, fueron localizadas, en un 
mapa, todas las ganaderías. De las 212 ganaderías identiﬁ-
cadas, no considerámos 13 porque están muy aisladas (4) ó 
porque no fueron localizadas en el mapa (9); las restantes 
199 ganaderías fueron agrupadas en 3 zonas: la situada a 
la izquierda de la Sierra de Segura, Jaén y Córdoba (Zona 
1), la Sierra de Segura (Zona 2) y la zona situada a la de-
recha de la Sierra de Segura, Murcia y Cartagena (Zona 3).
Fig. 1 – Localización de las ganaderías de Ovino Segureño
Fueron realizados análisis estadísticos en cada factor, 
basados en test t para las medias, análisis de varianza y el 
test de Tuckey para analizar los grupos homogéneos, uti-
lizándose para ello el software IBM SPSS Statistics v. 19.
Los efectos ﬁjos evaluados para las características de 
crecimiento fueron el sexo de la cría (masculino, femeni-
no), el tipo de parto (simple, doble, triple o superior), época 
de nacimiento (primavera, verano, otoño, invierno) y zona 
geográﬁca (Córdoba y Jaén, la Sierra de Segura, Murcia 
y Cartagena). El modelo de efectos ﬁjos utilizado fue el 
siguiente:
Y= μ+S+P+N+Z+SP+SN+SZ+PN+PZ+NZ+ 
Y = Peso del cordero a la edad e
µ = Constante
S = Sexo del cordero (1..2)
P = Tipo de parto (1..3)
N = Época de nacimiento (1..4)
Z = Zona geográﬁca (1..3)
  = Error aleatorio asociado
Todos los términos en el modelo fueron ajustados como 
efectos ﬁjos. La comparación entre medias se realizó por 
Tuckey, ﬁjándose una p<0,05 para determinar diferencias 
signiﬁcativas ente tratamientos.
3. RESULTADOS Y DISCUSSIÓN
Conforme se puede observar en la tabla 1, los efectos 
considerados – sexo, época de nacimiento y tipo de parto 
– fueron signiﬁcativos (P<0,05). El efecto de la zona geo-
gráﬁca no fue signiﬁcativo (P>0,05) en el peso de los cor-
deros bien como las interacciones dobles entre el sexo y la 
época de nacimiento y entre la zona geográﬁca con el sexo 
y con el tipo de parto (P>0,05), por lo que fueron retirados 
del modelo. El modelo resultante presenta un coeﬁciente 
determinativo de 0,127.
Toda la bibliografía consultada reﬂejó un efecto sig-
niﬁcativo del sexo del cordero, con mayor peso registrado 
para los corderos machos en comparación con las hem-
bras. La época de nacimiento es otro factor que debe de ser 
considerado en el desarrollo de los animales y, consecuen-
temente, en su manejo reproductivo (Quesada et al., 2002; 
Hernández, 2004). Al existir cuatro estaciones, se veriﬁca 
que la producción de alimento sufre grandes variaciones 
a lo largo del año, viéndose afectada tanto la cantidad 
como la calidad del mismo, lo que inﬂuye en los corderos 
alterando su estado físico, situación puesta de maniﬁesto 
en diversos estudios (Baneh y Hafezian, 2009; Momoh et 
al., 2013). 
La relación del peso del cordero Segureño en el destete 
precoz, entre sexos, se estima alrededor de 5% superior 
en los machos (Tab. 2). Valores similares fueron encontra-
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Tab. 1 – Valores de significancia de los efectos y de las interacciones del modelo en estudio.
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
SEXO 107,768 1 107,768 36,447 <0,001
TIPOPARTO 1426,966 2 713,483 241,299 <0,001
Ep_Nacimiento 314,016 3 104,672 35,400 <0,001
ZONA 14,316 2 7,158 2,421 0,089
Ep_Nacimiento * SEXO 1,241 3 0,414 0,140 0,936
Ep_Nacimiento * TIPOPARTO 230,787 6 38,464 13,009 <0,001
ZONA * Ep_Nacimiento 222,395 6 37,066 12,536 <0,001
SEXO * TIPOPARTO 110,128 2 55,064 18,623 <0,001
ZONA * SEXO 15,345 2 7,673 2,595 0,075
ZONA * TIPOPARTO 6,762 4 1,690 0,572 0,683
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dos por Macedo y Arredondo (2008). Esta tendencia en el 
peso corporal puede ser atribuible a diferentes funciones 
ﬁsiológicas en los dos sexos, principalmente de carácter 
hormonal, que tienden a agudizarse a medida que los ani-
males se acercan a la madurez. Este efecto del sexo sobre 
el crecimiento posnatal se relaciona con la producción de 
testosterona, hormona esteroide por cuyos efectos anabó-
licos actúa como promotor de crecimiento (Macedo y Ar-
redondo, 2008). 
Tab. 2 – Comparación de los valores medios del peso según el factor 
de variación sexo
 N Md DT CV 
Macho 13 243 8.77 1.95 22.23
Hembra 13 840 8.35 1.77 21.20
N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación 
Típica; CV – Coeficiente de Variación en porcentaje
Aunque Quesada et al. (2002) no encontraron diferen-
cia en el peso al destete entre corderos provenientes de 
parto simple, doble y triple, y que otros autores (González 
et al., 2002) mencionan que después del destete los corde-
ros de parto múltiple alcanzan ganancias de peso diarias 
superiores a las de los corderos de parto simples, diversos 
estudios de diferentes razas (Robinson et al., 1977; Rodrí-
guez et al., 1999; Dimsoski et al., 1999; Hernández, 2004; 
Hinojosa-Cuéllar et al., 2012; Momoh et al., 2013), esta-
blecen que el tipo de parto afecta el peso de los corderos 
desde el nacimiento hasta la edad de sacriﬁcio, siendo el 
peso de los corderos nacidos de parto simples el más ele-
vado, posiblemente debido a la ausencia de competencia 
por nutrimentos y espacio durante la permanencia del feto 
único en el útero y la ausencia de competencia por alimen-
to antes del destete. Esto intuye que, aunque en términos 
generales el tipo de parto afectan el crecimiento de los 
ovinos, pueden existir variaciones particulares para cada 
raza y sistema de producción.
Tab. 3 – Comparación de los valores medios del peso según el factor 
de variación tipo de parto 
 N Md DT CV
Simples 13 419 9,11a 1,92 21,08
H 7 005 9,22 1,79 19,41
M 6 414 9,79 1,95 19,92
p_value 0,000
  
Doble 12 545 8,04b 1,65 20,52
H 6 277 8,24 1,54 18,64
M 6 268 8,57 1,67 19,50
p_value 0,000   
Triple ó superior 1 107 7,60c 1,46 19,21
H 546 7,83 1,26 16,06




Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, dife-
rentes (p<0,05)
N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación 
Típica; CV  – Coeficiente de Variación en porcentaje
La mayoría de los informes conviene en la superioridad 
del peso de los corderos provenientes de nacimiento único 
en relación con los corderos provenientes de nacimiento 
múltiples (Dickson-Urdaneta et al. 2004; Gbangboche et 
al. 2006; Hinojosa-Cuéllar et al. 2012; Ramirez-Tello et al. 
2013). Las hembras nacidas de parto simples presentaron 
un peso promedio más elevado en 11,9% y 17,8% cuando 
comparadas con las nacidas de parto doble y de parto tri-
ple ó superior, respectivamente, y los machos presentaron 
un peso promedio más elevado en 14,2% y 21% cuando 
comparados con los corderos nacidos de parto doble y de 
parto triple ó superior (Tab. 3). 
Se puede observar (Tab. 4) que los corderos nacidos en 
verano llegan al destete precoz con un peso inferior a los 
nacidos en otras estaciones del año, lo que puede ser de-
bido a una mayor escasez de alimento. También Hinojosa-
-Cuéllar et al. (2012), de entre otros, en su estudio sobre 
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corderos Pelibuey, concluyó que el peso de los corderos 
eran inﬂuenciados por la época en que nacieron.
Tab. 4 – Comparación de los valores medios del peso según el factor 
de variación época de nacimiento (Primavera, Verano, Otoño 
e Invierno)
 N Md DT CV
P 4 609 8,70a 1.83 21,03
V 12 564 8,36b 1.85 22,13
O 3 963 8,69a 1.97 22,67
I 5 947 8,76a 1.83 20,89
Medias con distintas letras en columna son, estadísticamente, dife-
rentes (p>0,05)
N – Número de Observaciones; Md – Peso promedio; DT – Desviación 
Típica; CV  – Coeficiente de Variación en porcentaje.
4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio han 
demostrado que el crecimiento de los corderos de raza Se-
gureña se ve afectado por factores ambientales e indivi-
duales. El sexo, la época de nacimiento y el tipo de parto 
han inﬂuenciado el peso de los corderos Segureños en el 
destete precoz. El conocimiento de estos factores podrá ser 
útil en el desarrollo de estrategias de producción para que 
los promedios totales del peso puedan ser mejorados.
Puesto que los factores ambientales están relacionados, 
probablemente, con la disponibilidad de la calidad y ma-
nejo del forraje, debe ser tenido en cuenta la inclusión de 
suplementación de concentrado durante períodos difíciles.
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